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Selostus toiminnasta 
Helsingin luotsipiiriss~ 
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I 
N :'o 1. 
Luotsi- ja majakkapaikat, semafoori- ja pelastusasemat sekti luotsi-
veneet ja niihin kuu1uvat henki1okunnat He1singin 1uotsi piirissa v.1936. 
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1 Sad erska ri n ma j akk ytc 1 1 1 2 
: 
d 'J 2 Suomenlinnan ff 1 l ' l 
3 Harmajan " H 1 1 1 1 1 yK -Kalbadan " ' . 4 1 1 3 
5 Hanko-Russaran ff ~ 1 1 1 2 
. 
6 Gus ta fsvarnin " ;( 1 1 1 1 
/ 
7 Bengts karin " 16 1 1 1 2 1 
8 Kal ba dagrund in majakkalaiva 1 1 1 1 5 
. 9 Majakkalaiva "Helsinki" 1 1 1 1 2 1 8 
- " 




10 Bisahal1 ;rle_ 1 
11 Lehtisenriutta t-.. .1 
12 Boi st~ t- 1 1 
13 Ljusaklacken d- u._ 1 
-
14 Skarven {.( 1 
' 
15 Orrengrund ~ 1 1 
16 HudlJ ovre )._ 1 
17 " nedra t. 1 
18 My.rorn ~ 1 
19 Fantsnas . ~ 1 
-
),.__ 20 Monlis ovre 1 
-
21 ff nedra ~ 1 
-
22 Loviisan kivi i 1 
23 Lokholm L . 1 1 
24 Loviisan kaupunki (yks.) 2 1_/ v 
23 3 5 5 8 2 · 2 1 4 6 1 4 13 
J-l 
~ 
Siirto 23 3 5 5 8 2 2 1 4 6 1 4 13 













. 38 Homan s kar 
39 Graskar 
Gri11kubbe1 1 














40 Sil1vik ylempi ~ 1 
' Borg! -~ 
41 " a1empi V' Ce1Iulos .- 1 
42 
43 
::::::::skla~kenl 1 v 
44 T red j e h o 1m 
45 Tall C>ren 
46 Aune1a ylempi ~ 
47 " alempi 1/ 
) 
48 Tar kist en y1empi V .... p 
~ o rvoon 
49 " al em pi {/kaup. 
50 Uddas ylempi v 
51 " ' al em pi lJ 




































Si irto 55 3 5 6 9 2 2 1 4 6 \ 1 9 13 
57 Kuivasaaren 1uot o r 1 . -58 Va11isaari 1 
59 Kustaanmiekka cJ 1 
60 Iso Mustasaari J. ~ 
61 Vasikkasaari J 1 
62 v t.< VLM l/V\ Katajanokka 1 
L..IA. 
' 63 Korkeasaaren1uoto 1 -
64 Mustikkamaan y1empi 1 -q -
-
--t/ -v -65 " a1 em pi 1 
66 Lonna 1' 1 J/ !v ~v 6 
-
·A 
~ ~ ' 67 Va1kosaaren y1 em pi 1 
+ 
68 " a1empi 
H l I 
+ 
1L~ 69 Sarkk~ 1 ; 70 Lansi Mustasaari 1 i + -71 Lauttasaari 1 
72 Saukonkari f 1 I 
~~ l 73 Hernesaarenkari 1 ! 74 Ti irakari ~ 1 
~K1 • 75 Pih1aja~aaren y1empi 1 t 
'l 1 76 
" 
a1empi 
77 Graskars ba dan i~ 1 - .. 78 Hamngrund 1 
-
79 Trutkubbe n t( l 
80 Langor ~~ 1 ~. 81 ff 1 
• • ' 
82 Kyt6 ·~ ~ 1 
83 Rod a kon 1.( 1 + 
84 Grimsho1m 1.1 1 1 
' 
85 Mickelskarin ylempi ~ 1 l 1 
86 " a1empi It, 1 ~ 
8? Smu1trongrund )_ 1 
BE Ronngrund ~ 1 1 
. 
8-7 3( 5 6 9 2 2 1 4 6 1 11 13 
-Siirto 87 3 5 6 9 2 2 1 4 6 1 11 13 
89 Po·rkka1an pohj. y1empi L 1 , 
I ~ 
90 
" " a1empi at 1 
' 
91 " ete1. 'd 1 . 
92 " 1uotsitupa 6;._ 1 -93 Trask tl 1 
94 " y1empi 
[( 1 1 
95 
" 
a1empi fL 1 
' 
96 Langorn ~w_ 1 97 Karl shamn 1 
\ 
98 Vonno-Hogho1m d- 1 1 99 Stora Angestti d 1 -
100 E1gso 6t( 1 1 
-
101 Pavs kar JL~ 1 1 102 Maki1uodon y1empi l 
1 
103 tt a1 em pi l( 1 
104 Bare ns a 1m en 1uotsi tupa ;r: 1 1 
105 Sparvho1m ~ 1 1 
106 Hyk1osund ~ 1 /~ 1 107 Hoganlis " l< 
108 Djupkobben ~ 1 
L 
- 1 
109 Buso 1 
110 Espskarin a1empi ~ 1 
- 1 L 1 111 " y1empi 
112 Sundharu d. 1 t. 1 • 
113 Ju1L1 ~ 1 1 -
114 Furuho1m L_ 1 1 
115 Kotln L 1 
I" 1 
116 Asphar u r.- 1 
1 11? Ka1vho1man y1empi 7_ 1 
118 " a1empi ' L 1 
119 Stengrund 1 
-
12C Tvarminnen i tainen L l 1 
liS 3 5 6 9 2 2 1 4 6 1 26 13 
" 
' ·j 
Siirto 119 3 5 6 9 2 2 1 4 6 1 26 13 
121 Tv~rminnen y1Bmpi I_ 1 I 
122 
" 
lantinen L 1 ,. 
123 Krakho1man y1empi l 1 1 
. 
124 " al em pi /; 1 
125 Tarnmisaaren a1empi 
. ) 1 {; 
126 " y1empi )Yks. 1 v 




128 Hund ha1et c)~ 1 1 
- ~. - -129 Andalskar 1 1 .. t 
130 Hangon alempi + 1 I/ (~ ~ /Vf- (1/'.1 4 r N l l/ -131 tf y1empi . -
-
132 HangO-Hogho1m } 1 1 
133 Metsanhakkau ~ 1 134 Ti111iniemen itainen 1 
135 fl ylempi t. 1 1 
- )_ j 136 " 1an tin en 1 I 
137 Tullis a a ri f , 1 138 Ut terklint en 1 
139 Li11k1 ip_pinsgrund t{ 1 1 
-
140 Lil1klippingin lantinen~ 1 
141 Hamnholm J 1 




143 F1ackgrund ~I(~ 1 1 
144 Lilla Tarnskar 1 1 1 ~ 145 Vast ~rba dan \ 1 l 
146 Hangon y1empi ) yk:; 1 t · ~ · 
147 " a1empi ~ 1 v - -
148 Russaron a1empi L 1 
-
149 " ylempi 
)_ 
1 
150 Masskarin ylem~i ~ 1 1· 
" al em pi ~ J- 1 ' 151 
152 Kalastus1oisto Langskar~ 1 
154 3 5 6 9 2 2 1 4 6 1 34 13 
I I 
I 
Siirto 15 I 3 5 6 9 2 2 1 4 '6 1 34 13 
153 
Kalastus 1 oi st ot : 
Jus sarlS 1 P 1 




156 Svartbadan 1 II 
157 Kitte1skar 1 




160 Bockho1m {/ 1 ' I · 
161 Strommingsgrund 
--5 6 9 2 2 1 4 6 1 34 13 
-
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84 " Russaru 






























ka ja vuoai. laatu. 
? Olympia 8-10 
Pe11 inki 192S " 7-8 





~elsinki 193f Andros 25 
Porvoo 1935 Olympia 8-10 
Helsinki .193t Andros 32 
Vaasa 1933 















Uus ikaup .193C~ 01ympi a 10-12 1930 







Uus ika up. 
Porvoo i935 
vPent a 2-3 ) 
Olympia 5-7 1935 
1935 5-7 
Uusikaup.-30 Olympia 10-12 1930 
Pori 1924 
Turku 1929 
" 10-12 1923 
Andros 20 Siirretty 
Norrs karl in. 
N:o 2. 
••a---=- --
Eronneet tahi lakkautuspalkalle asetetut luotsi- ja majakk virkaili jat 
Helsingin luotsipiirissa v. 1936. 
Luotsi- tehi majakkapaikke 
seka virkailijan nimi. 
Loviisan luotsiasema. 
--
Vt. luotsioppilas Karl V. Johansson 
" 
ff Helmer Rafa e 1 And e rss·or. 
" " Lars Bertil Thomasson 
Ylim. " Ernst Hi ld ing Berlin 
Luotsi Karl ~,redrik Berlin 
Pe 11 i ngi n luotsiasema. 
----- --
Vt. luotsiopp.Einar Rudolf Gus ta fssor 
Pirttisaaren luotsiasema. 
-----
Luotsi Sven Alexander Liljeberg 
Lakkautuspalkalla oleva luotsi ' 
J o ha n A 1 b er t Q vi ck s t rOm 
Helsingin luotsiasema. 
- ----
Vt. luotsi Birger Vilbelm Lindroos 
Baronsalmen luotsiasema. 
-----
Luots i Emil Enok Westerberg 
Harmajan majakka. 
--------
Vt. sir. hoi t. J ohan · Erland T. Lind en 
ajakkames.t. .Frans .August Lindstrom 
1-
Eels i n~in -~_1 ue ~j oh to lo i st ot. 
Vanh.maj. vart .Johannes Vilhelm Sanner 
Nuor. " " Sven Vilhelm Sarman 
-
Ka lbadan ma j akk a. 
Ylim.maj.vart.Karl Kasimir Weckst rom 
Sumusir.hoit. Carl Gus taf Runn 





pal ka lla 
eron- kuol- eron- kuol- luotsi maja-




























) N:o 3. ' 
I =------
Y1enne tyt ja uudet 1 uo ts i- ja majakkavirkai1ijat Helsingin luotsipii-
rissa v. 1936. 
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Loviisan luotsiasema. i 
-
Helmer Rafael Andersson 8/6 1 
I 
Ernfrid Karlsson I 1/9 1 . 
j 




Holger Valdemar Blomqvist 23/10 1 
Pirttisaaren luotsiasema. 
----
Leo .Au1is Raf ae 1 Ma kkone n 24/8 1 
Helsingin luotsiasema. 
--- -----· 
Ake Sulo Nikolai Karlsson 28/1 1 
Birger Vilhelm Lind roos 28/1 1 
" " " 21/4 1 
Baronsalmen luotsiasema. 
Gust a f El is Westerberg 12/8 1 
Hankoniemen luotsiasema. 
-~ 




Isidor Hjalmar Salmela 21/7 1 
-
Karl Verner S j_o1und 24/8 1 
- -
Lars Verner Sjolund 24/8 1 
- -
Is idor Hjalmar Salmela 4/12 1 
Ka lbad an majakka. 
-
Erik Konrad Torvinen 3/1 1 
Elias Alexander . Bjftrkell 6/6 1 
-
Rauni Oskar Lindfors 21/7 1 
Aulis Clavi Hyyrre 2/10 1 
,,.,. 
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Hangen majakk • 
---
Valdemar Mar jak 24/1 1 
B i r ge r A 1 b er t Sand b 1 om 17/4 1 
Gustafsvarnin majakk~ 
Otto Vilhelm Wiklund 4/12 1 
Karl Erik Einar Laine 4/12 1 
Helsingin a1ueen johtol. 
Albin Randolf Lindholm 19/5 1 
Gustaf Ragnar Froberg 6/6 1 
m/a Kalbadagrund. 
Karl Alfred Lagerstam 14/1 1 
!!La H~l.sinki. 
Carl Viktor Ek vt. 27/3 1 
" " " vak . 2/10 1 
Vaina Herman .Ay ht1 vt. 27/3 1 
" " " vak. 8/12 1 
, 
• 
Av~inna olevia luotsi- ja majakkavirkailijan toimia Helsingin luotsi-
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Loviisan luotsiasema 3 1 4 
~ 
Vatskarin ff 1 1 
.. 
Psl1ingin " 1 1 
Pirttisaaren n 2 2 4 
Porvo0n " I -
He1singin " 4 4 
Baronsalmen " 2 2 4 
Hasta-Buson " -
Tammisaaren " -
Hankoniemen ,, 1 2 2 5 
Soderska rin majakka 1 1 2 
. 
HarmaJan " 1 1 1 1 4 Ka1ba an tf 2 2 







Bengtskarin " 1 1 
"He1s i nki" majakka1aiva 1 1 
"Ka1badagrund" " -
"V.M.I" ft 1 1 1 3 
8 6 9 1 1 2 3 - 2 3 - 2 37 
N:o 5. 
=---·-- ..... =-. 
Luotsivirkai1ijoille annetut Qhjauskirjat Helsingin 1uotsi-
piirissa v. 1936. 
Luot s i as ema seka virkailijan nimi. aiva Raja ton Rajoitett 
aara oi keus oikeus 
Barosundin luotsiasema. 
------- ----
Vt. luotsioppi1as Gus taf Elis Westerberg 6/3 1 
Pirttisaaren luotsiasema. 
Vt. nuor.1uotsi Oskar Leonard Kvi ckst rom 30/3 1 
N: o 6. 
=-=~-=--
Loma11a olleet luotsi- ja majakkavirkailijat Helsingin luotsi-
piirissa v. 1936. 
Luotsi- tai majakkapaikka seka 1omalla olleen nimi: Alkoi Loppui 
Pellingin 1.as. yl.luotsiopp. Bolger V.Blomqvist, merimatk. 1/1 -36 1/11-36 
Pirttisaaren l.as. " Sven Hakan Fagerstrom " 
Helsingin l.as. luotsi Paul Ivar Franzen, opintoja ja " 
" vt.luotsiopp.Alfred Uno E.Nylund, opintoja 
" " " " " " me rima tk. 
Ha~gon_!~as. vt.apul.luotsi Ernst Ludvig Sandblom, " 
Harmajan majakka :maj .mest .Frans August Lirrl strom, sairaslom. 
Hangen majakka: nuor.maj.vart.Alvar I .L.Dahlstrom, yks.as. 
" " " " 
"Johan Enok Strandberg, sairasl. 
" " " " 
ff 
n 
" " "Alvar I.L.Dah1str6m, yks.asioita 
.. 
2/8 -35 11/7-36 
1/9 -35 1/6-36 
2/9 -35 1/6-36 
0/9 -36 20/9-37 
0/10-35 1/7-36 
1/9 -36 1/12-36 
1/11-35 1/5 -36 
1/11-35 1/2 -36 
1/2 -36 1/5 -36 
1/5-36 1/6 -36 
N:o 7. 
--------Rangaistuksia Helsinein luotsipiirissa v. 1936. 
Luotsi- tai majakkapaikka seka rangaistuneen 
nimi. 
Koneenkayttaja Karl Alfred Lagerstam, majakk~ 
alus "Helsinki", saanut varoituksen alkohoolipi-
toisten juomien vaarinkayt5sta siina maarin etta 
han ei kyennyt hoitamaan tehtaviansa. 
Luotsi Viktor Andersson, Loviisan luotsiasema, 
tuomittu taitamattomuudesta ja varomattomuudesta 
pidatettavaksi 3 kk:n ajan virantoimituksesta ja 
sina aikana menettamaan palkkans , minka rangais-
tuksen, koska Andersson 24 p:lta huhtik. 1935 on 
pidatetty luotsauksesta ja siita paivasta lukien 
menettanyt luotsausrahansa, on sovittava pidatta-
malla Anderssonia viran toimituksesta yhden (1) 






6. Uudet vayll:it. 
7. Signaalilait-
teita. 





Orrengrundin luona uusi matala Ja selkaviitta, Selka-
matalan etelaviitta. 
Ajaxin lansiviitta, Hasto-Buson luotsias., kuul uva, 
~------
varustetaan pallolla v. 1937. 
Siirretyt ja poistetut: Pihlajasaaren pohj.viitta N. 216 
siirr., Buso pohj.viit~a siirr., Gr!skarin luona eleva 
eteiAviitta M 75 poistettu, Sarkln luona Atlas nim. risti-
viitta poistettu. 
, 
Porkkalasta Helsinkiin Hietalahteen johtava Pihlajasaa-
ren ja Melkin valinen vayla, 7,9 m. syv. 
Uusi vayla Pernajan lahteen Kivisalon pohjoispuolitse. 
Orrengrundin pohjoispuolella harattiin Se lkamatala 
niminen matala, 6,5 rn. syv. 
Luotsipiiripaa11ikan ja apu1aisen tekemat virkamatkat He1singin 
1uotsipiirissA v. 1936. 
0 
Tarkastus- Paiva- Engl. Muistutuksia 
. 
1aiva11a I maar a mer·ii p. k 
' 
Luotsipiiripaa11ikka Saturnus 16/6 -20/6 160 
-
" 25/6 -27/6 106 
-
" 6/7 43 . 
-
" 13/7 -28/7 256,5 
-
" 17/8 -20/8 76 
" 14/9 52 
-
ff 15/9 -30/9 94 
" 9/10-10/10 114 
" 13/10-16/10 69 
-
" 20/10-26/10 27,5 
" 27/10-30/10 72,5 
Kompassi 14/5 -15/5 117 
" 2/7 - 5/7 192 
Majakkain johdolla tehdyt virkamatkat Helsingin luotsipiirissa 
v. 1936. 
Majakkain ollessa sytytettyina on lu~ sipiiripaallikko tarkas-
takseen loistojen varjostuksen ja niiden toimintaa yleensa teh-
nyt erinaisi.a matkoja loistojen johdolla. 















Hanko n i e me n 















Gus ta fsvarnin 
Hangon (Russaro) 






" "Ka lbadagrund n. 
" "V.M.l". 


















































" a1 e pi 
Lov iis an ki vi 
Lokho1m 
Loviisan kaupunki 
Ka1astus1ois to Hamnskiir 
" Gri11kubben 
T i is ker i 
Hamnho1m 











Ta llore n 
Kuiva Hevonen 



































































Porkkalan poh. ylempi lisaloisto 
" polij. a1empi 


































Tras kon alempi 
LAngo m 
Karl shamn 
Vorma -Hogholm . 











Espska rin alempi 
n ylempi 



























































Tulliniemen i~Ainen alempi 
" ylempi 
" lantinen alempi 
Tullisaari 






1 i lla Tarns kar 







K a 1 as t us 1 o is t o t : 
Langskar 
Jussar~n IP puol. 
Porsti 
GrAharu 




















Majakoiden valaisemat kulkuvaylat ja niiden pituudet meri-
penikulmissa Helsingin luotsipiirissa 31 paivana joulukuuta 1936. 
LO i sto j erMer:it pe ni-
Vaylien nimet. nimet. kulmat. Muistutuksia. 
Loviisa - meri 18 
Pel1inki - Kaunissaari 21 
Vatskar- Tiiskeri - mer1 12 
Pe 11 inki - Helsinki 27 
Tolkisten vayHi 9 
Helsinki - meri 16 
Helsinki - Hanko 88 
Por kka1a - meri 10 
Ulkorei tti Porkkalan selan yli 12 
Hanko - meri 10 











































Loistoja, merimerkkeja y.m. turva1lisuus1aitteita He1singin 1uotsi-
piirissa 1936 vuoden alussa ja 1opussa. 
Luku- Poi s t e Lisaan Luku-
m··~ra tut t u11 ee t .... Laatu. 1n · v .1936 v.1936 31f~- Muistutuks· 18 
1936. 1936. 
Meriloistoja 7 7 
Johto1oistoja 105 1 16 120 
Russari.1n ta1vi1oistot 4 4 
I 
Tammisaaren kaup. yl1ap. johto1oist. 2 2 
Hangon 
" " " 2 2 
Porvoo,Aug.Eklof AB " " 5 5 ' 
_ He1singin kaupungin " 
" 3 3 -
Kalastus1ois toja 7 2 g Lovii sa 
Majakka1aivoja 3 3 
Tunnusmaj a ko it a 5 1 6 Orrengrund 
Kumpe1eita ja pi en. merimerkkejti 161 5 166 Lovi.isa 3k p1 
Linjamerkkeja 114 2 47 159 " 33 f 
Meriviittoja . 30 5 35 
-
Se1kaviittoja 103 20 123 
Saaristoviittoja . 784 1 95 878 
:eienia viittoja 275 73 348 
. 




Ki inni tyspoi juja 
- -
Kall iorenkai ta 26 36 
Rastia ja merimerkk. yks. vay1. 
- -
I• 






Sumumerkinantoasemia 7 7 
Myrskyvaroitusasemia 6 1 7 Bois to 
' 





LuotsipaLkka. Luotsattuja Luotsattuja Ensimmainen Vi imeinen 




Loviisa 725 15,272 1/4 30/12 
' 
,. 
Vatskar 70 1,408 1/5 23/12 
Pe11 inge 153 3,562 2/1 26/12 + 
' 
I 
Pirttisaari 61 1,360 3/1 27/12 








Baronsa1mi 167 4, 442 29/1 31/12 
-
l 









Ha nkoni emi 1,169 14,868 2/1 30/12 
- - - -
I 
I 
I 6,001 99,994 
1 
seka niista kertyneet 1uotsausmaksut v. 1936. 
Venekassa 




y f ~ ; \ r v 
" 
J 1 ~ ~ \ 1 . 
' '{ 1 \. 
13,253 35 53,013 70 198,801 45 265,068 50 
-
7,073 40 4,293 65 16,101 20 21,468 25 
~ 
2' 716 65 10,866 45 40,749 25 54,332 35 
1,172 75 4,691 
-
17,591 25 23,455 
-
2,116 95 8,467 95 31,754 85 42,339 75 
I 
51,217 25 228,869 20 858' 259 70 1' 144' 346 15 
~ ~ ~ 
T 
3,225 40 12, _901 85 48,382 15 64,509 40 
, 
. 
1,254 05 5,016 10 18,810 35 25,080 50 
1,506 80 6,027 30 22,602 40 30,136 50 
I 
16,432 05 65,728 50 246,481 95 328,642 50 
99' 968 65 399,875 70 1,499,534 55 1,999,378 90 
-
Jaasuhteet vaylissa, vay1ien viitoitus seka merenku1un alku ja 
1oppu v. 1936 Helsingin luotsipiirissa. 
-
-
Vay1at Vay1ien vii- Merenku1ku 
toitus 
Luotsipaikka. 
avattiin jaatyi.; alkoi .i\oppui a1koi loppui I 
vat. 
Lekarn 28~4 2/5 10/5 28/3 11/2 Lovii s . Orrengrund 11/4 . Boisto - 11 4 
Vatsklir 27/4 6/1 1/5 8/5 10/4 16/2 
-
Pe11 inge 30/4 8/1 29/4 I 7/5 27/4 17/2 
Pirttisaari 23/4 27/1 24/4 8/5 13/4 29/1 
-
Porvoo 28/4 9/1 30/4 5/5 3/4 3/2 
Bel s inki 15/4 1/2 30/4 11/5 16/3 29/2 
Bare; sund 20/4 26%1 28~4 1/,5 21%4 311.1 Bar<5nsa1mi: Porkka1& 15~4 31/1 28/4 7/,5 12/3 2 3 Bagaskar 15 4 26 1 30 4 7'/5 20 4 31/1 
Has tc; -Bus<> 24/4 20/1 1/5 9/5 13/4 26/1 
-
Tammisaari I 26/4 23/12-3 b 28/4 30/4 17/4 ~0/12-
+ 
-










K ad on n e e t j a u u de 11 e en as e t e t u t v i i t at j a 1 at vaDE r kit 
seka kustannukset naista v. 1936 • 
. 
Kadonn eet Kadonneet 
Luots iasema. vii tat latvamerki t Kustannukset 
I 
-
Loviisa ( 22) (33) ( 2, 350) 
Vatskar 6 3 J 433 50 
Pall inki 4 34 553 
-
Pirttisaari 5 39 574 50 
-
Porvoo 1 13 155 
-
. 
He1 si nki 11 79 1,250 25 
Baronsa1mi 2 5 146 
-Bare ns almi : Po rkkala 3 26 468 
-Bagaskar 1 7 95 50 
I• 
Haste -BusB 6 24 614 30 
-
-
Tamm is aari 3 3 123 
-




















Hanko-Rus sa rO Suom. 
Lansi Must saari (H:k ) Suom. 
" 
Engl. 
SHrnAinen, Helsinki Suom. 
KalvHn, Tammisaari " 
Tvarminne, Hanko Ruots. 
3/10 Porkkalan selk! 
Oxholmarnain etel.p. Suom. 







" "Primus' Helsinki 
s/s Atlantis Liverpool 
L a i 




" Yrs Maarianhamin Dewstone 
" 
Toini Turku ammisaari 
tf Svea Tukholma Skuru 
PrDomu Antar s Tvarminne Tvanninne 
m/s Gertrud Harbin-Elba Helsinki 





Hussar~ Laetattu Wallden 
lelsi nki . A. Wikb erg 
" .R.Miles 
" ivihiilia T.Biskop 
Hanko astissa • Ahtinen 
ukholma "" K.Frod:iJng 
Helsinki Tiilia 
'ii puri Painol~r- .Hauschildt 














kaapel;a s s At-




umua, virtaa Ja 
epaselkeiita . 
Myrsky . 
Huol imat t omuus 
Saapuneet ja 1ahetetyt virkakirje1mat v. 1936. 


















Lahete ty t 





Helsingin luotsipiirikontt;;is~ ~~- 3 paivana 1937. 
